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У статті досліджено систему та особливості місцевого самоврядування в Польщі. Визначено обсяг повноважень 
органів місцевого самоврядування республіки. Наголошено на необхідності використання польського досвіду у ре-
формуванні місцевого самоврядування в Україні.
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В статье исследована система и особенности местного самоуправления в Польше. Определен объем полно-
мочий органов местного самоуправления республики. Отмечена необходимость использования польского опыта в 
реформировании местного самоуправления в Украине.
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The article deals with the system and peculiar features of the local self-government in Poland. The author defines the 
scope of powers that are delegated to the local self-government bodies of the republic. Remarked the necessity of using 
Polish experience in the reformation of Ukrainian local self-government bodies.
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Постановка проблеми. Незмінний курс на євро-
інтеграцію шляхом проведення численних реформ у 
різних сферах державної політики України є необхід-
ним і життєво важливим для нашої держави, оскільки 
Україна переживає важкі часи в період економічної 
нестабільності, відкритої активізованої воєнної агре-
сії проти неї. Таким чином, державна влада повинна 
спрямувати свої зусилля не тільки на подолання во-
єнного конфлікту, який виник на Сході України, але 
й вживати всіх необхідних стратегічно зорієнтованих 
дій для підтримання основного напряму державної 
політики, а саме вступу до Європейського Союзу, а 
також дотримання Україною його умов і вимог, ефек-
тивне виконання яких сприятиме прискоренню про-
цесу імплементації угоди з ЄС та, відповідно, інтегра-
ції України до Європейського Союзу. 
Незмінність європейського вибору України зу-
мовлена самим фактом цивілізаційної приналежнос-
ті до спільноти європейських народів. Інтеграція в 
європейський політичний, економічний і гуманітар-
ний простір є стратегічним орієнтиром і системоут-
ворювальним чинником розвитку держави. Складо-
вими процесу зближення України з ЄС виступають 
поглиблення політичного діалогу, зміцнення євро-
пейського безпекового простору і підвищення ефек-
тивності інструментів співпраці у пріоритетних га-
лузях інтеграції [1, с. 11].
Одним із таких напрямів є децентралізація вла-
ди та реформування місцевого самоврядування, до 
яких слід віднести: дерегуляцію послуг і дозволів, 
надання ширших повноважень і ресурсів місцевим 
органам влади (територіальним громадам села, сели-
ща, міста); з метою уникнення дублювання повно-
важень органів місцевого самоврядування і органів 
виконавчої влади необхідно здійснити їх чітке роз-
межування; з отриманням органами місцевого само-
врядування більшого спектру повноважень необхід-
но підсилити їх відповідальність перед виборцем і 
державою.
Стан дослідження. Проблемним питанням ре-
формування місцевого самоврядування приділяли 
свою увагу такі вчені, як С. О. Байрак, О.В. Батанов, 
Ю. М. Кириченко, В. В. Кравченко, В. С. Кубійда, 
 М. О. Петришина, О. В. Петришин, В. Ф. Погорілко, 
С. Г. Серьогіна, В. О. Серьогін, В. Я. Тацій, Ю. М. То- 
дика, Ю. С. Шемшученко та ін. Проте досягнення 
позитивного результату в реформуванні місцевого 
самоврядування можливо лише з урахуванням над-
бань зарубіжного досвіду формування та здійснення 
управління на місцевому рівні. Тому вважаємо за до-
цільне звернутися до досвіду організації місцевого 
самоврядування в Польщі і розглянути можливість 
використання практики трансформації його системи 
в Україні. 
Мета статті полягає в дослідженні системи міс-
цевого самоврядування в Польщі та можливостей 
використання такого зарубіжного досвіду в Україні.
Виклад основного матеріалу. На початку на-
шого дослідження необхідно зауважити, що понят-
тя «місцеве самоврядування» має давні історичні 
витоки, оскільки вперше його було використано в 
період Великої Французької революції, щоб відобра-
зити факт самостійності общин (громад) стосовно 
держави. Виникнення терміна пов’язане з міністром 
Пруссії бароном фон Штейном, який бачив у само-
врядуванні більше, аніж просто форму участі гро-
мадян в управлінні справами держави на місцевому 
рівні, а насамперед, спільноти людей, які в частині 
своїх справ є незалежними від держави [2, с. 125]. 
Тобто основна властивість місцевого самоврядуван-
ня полягала в незалежності утворених на місці гро-
мад (общин) у вирішенні справ місцевого значення 
в різних сферах життєдіяльності. Отже, йшла мова 
про заінтересованість спільноти людей у власних 
справах.
Місцеве самоврядування має устатковану, чітко 
визначену систему, яка являє собою сукупність ор-
ганів місцевого самоврядування, органів самоорга-
нізації населення й організаційних форм, за допо-
могою яких відповідна територіальна громада або 
складові частини здійснюють завдання і функції 
самоврядування, вирішують питання місцевого зна-
чення [3, с. 26], проте ця система в різних країнах 
має певні властиві їй особливості, які випливають з 
особливостей державного устрою, адміністративно-
територіального поділу конкретної держави. 
Слушною вважаємо думку про те, що визначаль-
ним для України у сфері вдосконалення місцевого са-
моврядування виступає досвід Республіки Польща – 
країни, яка успішно та динамічно здійснила рефор-
му місцевого самоврядування і яка, за експертними 
оцінками спеціалістів Ради Європи, є взірцем таких 
перетворень у Центрально-Східній Європі [4, с. 16]. 
Процес реформування місцевого самоврядування в 
Польщі, який був спрямований на децентралізацію 
державної влади і розширення функцій місцевих ор-
ганів в управлінні публічними справами місцевого 
значення, досягнув своєї мети. 
Наразі в Польщі запроваджено трирівневу струк-
туру місцевого самоврядування: місцеві органи на 
рівні: гмін (до компетенції яких належить вирішення 
публічних справ місцевого значення); повітів (ви-
рішення тих публічних справ, що виходять за межі 
компетенції гміни); воєводств (які представляють 
уряд у відповідному регіоні та уповноважені на здій-
снення контрольно-наглядових повноважень щодо 
гмін і повітів). Створено 308 повітів (округів), число 
гмін (муніципалітетів) не змінилася. На регіональ-
ному рівні було створено 16 воєводств (областей), 
у середньому по 2,4 млн. жителів, з яких найбільша 
кількість є у воєводстві Шльонське і Мазовецьке.
На думку Джузеппе Кальзоні, автора статті «Від 
системи централізованого управління регіонів до 
системи місцевого самоврядування в посткомуніс-
тичних країнах. Польський приклад», «призначення, 
а точніше реактивування місцевого самоврядування 
після зміни режиму, започаткованого в 1989 році, 
належить зарахувати до одного з найважливіших рі-
шень, прийнятих з метою перетворення державної 
системи Польської Республіки. Становить воно най-
важливіший елемент процесу, що полягає в переході 
від авторитарної і центральної моделі державного 
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управління до моделі демократичної держави і де-
централізованого управління» [5]. Так, у результаті 
впорядкування системи організаційної структури 
державного управління в Польщі та її територіаль-
них основ відбувся поділ функцій між різними сег-
ментами державних і муніципальних органів влади, 
а також передача низки державних функцій місцево-
му самоврядуванню.
До теперішніх конституційних засад місцевого 
самоврядування належать: Конституція Республіки 
Польща 1997 року [6], Закон від 8 березня 1990 року 
«Про місцеве самоврядування гмінне» [7]; Закон від 
5 червня 1998 року «Про місцеве самоврядування 
повітове» [8]; Закон від 5 червня 1998 року «Про 
місцеве самоврядування воєводське» [9]; Закон від 
20 червня 2002 року «Про прямі вибори сільського 
голови (wójta), голови райради (burmistrza), голови 
міста (prezydenta miasta) [10].
Відповідно до ст. 164 Конституції Республіки 
Польща оcнoвнoю одиницею територіального са-
моврядування є гміна, яка виконує всі зaвдaння те-
риторіального сaмoупрaвління, нe закріплені за ін-
шими одиницями територіального сaмoупрaвління 
[6]. Гміна наділена статусом юридичної особи. Вона 
виконує публічні завдання від свого імені і під влас-
ну відповідальність. До обов’язків гміни належать 
усі публічні справи місцевого значення, до яких на-
лежать такі сфери, як міське господарство, освіта, 
культура, комунальні послуги, охорона здоров’я, 
громадського порядку та ін.
Відповідно до Закону «Про місцеве самовряду-
вання гмінне» гміна наділена як власними повно-
важеннями, так і делегованими (доручені з області 
урядової адміністрації). До власних належать 20 
пунктів, проте законом чітко передбачено, що відпо-
відний перелік завдань, які визначені в ст. 7, є не-
вичерпним. Тобто, з огляду на це, необхідно наголо-
сити на достатній самостійності гміни у вирішенні 
своїх місцевих справ, що, у свою чергу, є проявом 
принципу децентралізації. 
За чисельністю населення, яке проживає на тери-
торії, гміни поділяються на сільські, головою яких 
є війт, сільсько-міські (голова – бурмістер), міські 
із понад 200 тисяч населення (голова – президент). 
Зараз у Польщі є: 1566 ґмін сільських, 608 сільсько-
міських та 305 міських, у тому числі 66 міст на пра-
вах повіту. Війт обирається безпосереднім таємним 
голосуванням на 4-літню каденцію. Війт не може 
бути депутатом, послом, сенатором, воєводою, пра-
цівником управління ґміни або урядової адміністра-
ції, не може вести господарську діяльність, окрім 
сільгосппродукції. Його також можна відкликати від 
виконання покладених на нього повноважень, на-
приклад, через довгу хворобу.
До представницьких органів гміни належать рада 
гміни, кількість членів якої залежить від чисельнос-
ті населення, яке проживає в гміні. Так, 15 членів 
ради – в гмінах до 20000 жителів, 21 член ради – до 
50000 жителів, 23 члени ради – до 100000 жителів, 
25 членів ради – до 200000 жителів і по 3 члени ради 
на кожних 100000 жителів, але не більше ніж 45. 
Тобто спостерігається принцип пропорційності ви-
значення кількості складу ради гміни. До повнова-
жень ради гміни належать усі повноваження в межах 
території гміни, якщо інше не передбачено законом. 
Відповідні повноваження передбачені ст. 18 «Про 
місцеве самоврядування гмінне».
Наступною територіальною одиницею є повіт 
(повят), який є повністю самоврядною одиницею з 
власними завданнями і відповідальністю, сконцен-
трованими у сфері громадських послуг та місцевої 
адміністрації. До його повноважень належить на-
дання лише тих послуг, які не могли бути забезпе-
чені на місцевому рівні, зокрема: видача дозволів на 
будівництво, управління водоканалом, контроль над 
використанням природних ресурсів, інспекція на-
вколишнього середовища і санітарна інспекція, ре-
єстрація транспортних засобів, видання посвідчень 
водіям. Повятовим рівнем самоврядування також 
здійснюється координація п’яти основних контр-
ольних функцій, що виконуються іншими службами, 
які, однак, підпорядковані голові його адміністрації: 
поліція, пожежна служба, санітарно-епідеміологічна 
інспекція, ветеринарна інспекція та інспекція вете-
ринарного нагляду [11].
На рівні воєводства діють як органи місцевого 
самоврядування, так і державна адміністрація на 
чолі з воєводою. Тобто воєводство має самоврядно-
державний характер. Органом місцевого самовряду-
вання на рівні воєводства є сеймик. Він формується 
шляхом прямих виборів. Органи місцевого само-
врядування Польщі обираються терміном на чотири 
роки. Чисельний склад сеймиків залежить від кіль-
кості мешканців даної одиниці. Виконавчим органом 
сеймику є управління на чолі з маршалком воєвод-
ства. Маршалок обирається з числа радників сей-
мику. Головним завданням воєводського самовряду-
вання є проведення власної воєводської політики та 
ухвалення стратегій розвитку регіону, а також участь 
у реалізації завдань, що стоять перед державою в 
цілому. Найважливішим є укладання контрактів ре-
гіонів з урядом. Це забезпечує бюджети воєводства 
грошовими надходженнями [12, с. 32].
На локальному й регіональному рівні територі-
ального самоврядування, тобто повіту і воєводства, 
представницькі органи (відповідно районні і обласні 
ради) наділені виключними повноваженнями, пере-
лік яких міститься відповідно у ст. 12 Закону Польщі 
«Про місцеве самоврядування повітове» [8] і у ст. 18 
Закону «Про місцеве самоврядування воєводське» 
[9]. На думку польського науковця Х. Іздебського, 
існує принципова відмінність між компетенцією 
органів локального (гміна, повіт) і регіонального 
(воєводство) самоврядування. На локальному рівні 
(існує припущення) Рада гміни і Рада повіту є ком-
петентними щодо вирішення всіх справ, віднесених 
до відповідного рівня. Водночас, коли на рівні воє-
водства діє відмінний принцип, компетентним у ви-
рішенні всіх справ є правління воєводства, що є ви-
конавчим органом самоврядування [13, с. 145].
Проте, незважаючи на низку проблем у системі 
місцевого самоврядування, наприклад тих, які вини-
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кають під час функціонування воєводств внаслідок 
їх дуалістичного характеру, тобто неврегульованості 
відносин між державною регіональною адміністра-
цією (воєводою) і регіональним самоврядуванням, 
що призводить до подвійного підпорядкування керів-
ників деяких служб (наприклад, поліції) адміністра-
ції повіту (виконавча влада) і вищому рівню керівни-
цтва відповідної служби, адміністративні реформи, 
які були проведені в Польщі, все ж таки сприяли 
розвитку місцевого самоврядування та оптимізації 
управління державою, що підтвердило демократич-
ну, соціальну-правову орієнтацію держави.
На відміну від Польщі, в Україні місцеве само-
врядування перебуває під жорстким контролем 
виконавчої влади, в якому члени територіальних 
громад не відіграють важливої ролі в муніципаль-
ному житті, простежується пряме й опосередковане 
втручання виконавчої влади у діяльність місцево-
го самоврядування в політичному, фінансовому й 
адміністративному аспектах. Були здійснені нео-
дноразові спроби щодо вдосконалення системи 
місцевого самоврядування з метою забезпечення 
ефективного вирішення місцевих питань у сфері 
надання публічних послуг, які повинні характери-
зуватись такими властивостями, як доступність і 
висока якість, з метою задоволення інтересів гро-
мадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній 
території, узгодження інтересів держави та терито-
ріальних громад, внаслідок чого вносились числен-
ні зміни до Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні». Проте зміни, які були втілені 
в окремих положеннях вищезазначеного норматив-
но-правового акта, не покращили ситуацію з міс-
цевим самоврядуванням, оскільки, на нашу думку, 
для досягнення ефективного результату необхідно 
застосовувати комплексний підхід до реформуван-
ня системи місцевого самоврядування, тобто при-
йняти якісно новий Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», який би повною мірою 
відповідав міжнародним стандартам та положен-
ням Європейської хартії місцевого самоврядування.
Також ми підтримуємо думку провідних учених 
про те, що побудова місцевого самоврядування в на-
шій країні неможлива без формування активної гро-
мадської позиції населення, трансформування його 
з простої сукупності жителів на певній території в 
спільноту, яка має спільні інтереси, здатна об’єднати 
ресурси для досягнення загальної мети розвитку те-
риторіальної громади [14, 15]. 
В Україні в 2014 році була розроблена нова Кон-
цепція реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні [16] осно-
вними завданнями якої є забезпечення доступності і 
якості публічних послуг, досягнення оптимального 
розподілу повноважень між органами місцевого са-
моврядування та органами виконавчої влади, визна-
чення обґрунтованої територіальної основи для ді-
яльності органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади з метою забезпечення доступності 
та належної якості публічних послуг, що надаються 
такими органами, створення належних матеріальних, 
фінансових та організаційних умов для забезпечення 
виконання органами місцевого самоврядування влас-
них і делегованих повноважень тощо.
Так, відповідно до цієї Концепції запропоновано 
запровадити трирівневу систему адміністративно-
територіального устрою: регіони, райони, громади 
(це деякою мірою нагадує досліджену вище систему 
місцевого самоврядування Польщі), де під громадою 
слід розуміти адміністративно-територіальну одини-
цю, утворену відповідно до закону, яка включає один 
або декілька населених пунктів (село, селище, міс-
то), а також прилеглі до них території. Передбачено 
принцип субсидіарності розмежування повноважень 
у системі органів місцевого самоврядування та їх ви-
конавчих органів різних рівнів. Запропоновано право 
місцевого самоврядування на частку загальнонаціо-
нальних податків, чітко пропонується зафіксувати 
на рівні Конституції положення про те, що обсяг фі-
нансових ресурсів органів місцевого самоврядуван-
ня повинен відповідати їх повноваженням, а в разі 
надання делегованих повноважень, щодо яких було 
прийнято рішення органами державної влади, дер-
жава повинна компенсувати відповідні витрати орга-
нів місцевого самоврядування.
Висновки. Отже, на основі вищевикладеного 
можемо зробити висновок, що встановлення децен-
тралізованого місцевого самоврядування в Польщі є 
тим зарубіжним позитивним досвідом, який можна 
використати в Україні для проведення реальних та 
ефективних реформ місцевого самоврядування з ме-
тою надання йому більшої самостійності у вирішен-
ні місцевих справ та питань на користь інтересів не 
чиновників, а простого місцевого населення. 
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